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摘要 
 
 
摘要 
 
随着信息化技术的发展，使用管理信息系统的行业越来越多，党务管理工作
也不例外。如今党务管理工作的内容已经逐步引进现代化科学的管理办法，而电
子信息化具有方便、快捷、成本低等优点，为此需要设计一个简洁的党务管理系
统为管理人员提供便捷的服务工作。为了能提高工作效率和信息准确性，更好地
管理某商业银行的党务信息，本文设计并实现了一个商业银行的党务管理系统。 
在对国内外管理信息系统发展现状分析的基础上，通过对党务管理系统的需
求分析，根据实际调研的需求情况，将系统划分为七个功能模块：用户登录模块、
用户信息管理模块、党员资料管理模块、消息管理模块、会议记录管理模块、系
统维护模块、链接管理模块。并对系统总体架构和各功能模块进行设计，分析其
活动图，并对党务管理系统数据库进行了设计。 
系统采用 Visual Studio.Net 2008 作为开发平台，选用 SQL Server 2008 作为
数据库，使用 ASP.NET 网络开发语言，实现了 Windows 操作系统下 B/S（浏览
器/服务器）结构的 Web 系统。对主要功能的测试用例设计和测试结果说明系统
已基本满足商业银行党务管理工作的需求。 
 
关键词：党务管理系统；商业银行；ASP.NET  
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Abstract 
 
Abstract 
With the development of information technology, the use of management 
information systems industry more and more, and the party affairs management is no 
exception. Now the party management has been gradually introducing modern 
management theory and method, and the electronic information with convenient, fast, 
low cost and other advantages. Therefore, it is necessary to design a simple party 
affairs management system to provide convenient services for management personnel. 
In order to improve the work efficiency and the accuracy of information and better 
management of a commercial bank's party information, this paper design and realize 
the party affairs management system of a commercial bank. 
Based on analysis the situation of the management information system, through 
the requirements analysis of party affairs management system, according to the actual 
inve analysisstigation of the demand, system is divided into seven modules: user login 
module, the user information management module, Party member information 
management module, news management module, meeting records management 
module, system maintenance module, the link management module. And of the 
overall system architecture and the functional modules design, analysis of the activity 
diagram, and the party management system database design. 
The system use Visual Studio 2008 as a development platform, choose SQL 
Server 2008 as the database, using ASP. Net web development language, the 
realization of the windows operating system under B / S (Browser / server) structure 
of the web system. On the main function of test case design and test results show that 
system can satisfy the demand of party affairs management of the commercial bank. 
 
Keywords: Party Affairs Management System; Commerce Bank; ASP.NET 
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景 
数字化办公是未来电子政务发展的必然趋势。数字化办公就是网络环境承载
业务的大部分实现。随着互联网技术的发展，网络安全技术和软件工程的发展给
数字化办公提供了保证[1]。但是就管理体制和工作习惯，在一段时间内全面普及
数字化办公是难以实现的，首要原因是数字化办公对现有管理体制的冲击将导致
权利和利益的重新分配，这从经济学角度更容易理解[2]。其次，在以往的工作中，
办公人员有自己的一套工作流程和工作习惯，让其硬性改变方式势必需要一段相
当长的时间。虽然面临着众多困难，但是普及数字化办公是一件具有较强现实意
义的事，因此必须克服困难，全面建设数字化办公环境[3]。只有应用了信息化的
办公系统，并以此提高工作质量和提升工作效率，讲求经济效益，才能立于不败
之地[5]。它可以节约资金、时间、人力，同时还能够加速信息交换、商品流通和
资金周转，借此提高工作的效率推动社会经济的发展。 
某商业银行党员人数众多，达到近千名，同时党员分布于总行、地州分行、
县区支行等机构，这使得党务信息管理工作变得越来越复杂、繁重，所以开发一
款适合某商业银行的党务信息管理的软件，辅助开展党务工作变得十分必要和迫
切。 
党务信息管理系统是基于现代信息科学技术，主要依赖计算机技术的发展，
使用各种现代化的设备来实现党务管理工作。结合现代信息与技术资源，使各部
门间协同管理的效率提高。各个部门之间通过网络，在管理平台上协同工作，实
现网上资源和信息的交流和在线交互办公。本次设计的党务信息管理系统将给党
务管理工作带来一场内部管理的革命。 
1.2 电子党务系统的发展现状 
在人们与日俱增的网络应用需求大环境下，加大电子政务基础设施的建设是
目前当今世界各国都在重点建设的目标。国外一些西方发达国家在这发面发展比
较早，有很多成功的例子。但我国的网络基础设施目前尚不够完善。过低的基础
设施建设水平限制了我国电子政务发展。在以后的电子政务发展中我国还应增加
网络基础设施硬件方面的建设，这样才能适应人们不断增长的信息需求。 
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1.2.1 国外发展现状 
上世纪 70 年代的电子信息革命后，信息网络技术在西方取得了较快发展。
而现今，各发达国家随着网络普及进一步提高，网民的人数也不断增加。民众可
以随时随地在互联网上获取各政党的信息，参与各政党的活动。西方政党也尝试
主动顺应时代发展潮流和趋势，改革老旧的政务办公方式，投资建设新型的电子
政务系统，取得了很多的成效[6]。表现在以下几方面：首先，通过建立有自己特
色的政党网站，使普通民众能较为便捷地了解政党的情况。目前，总共约有 1750
个政党建设了自己的政党网站[7] [8]；其次，通过网络平台加强自己党内部之间还
有与其他政党之间的沟通。通过政务系统的电子化，能够更加及时和快捷的传递
信息，同时党内党外交流信息也更方便，同时也提高了信息传递的准确性与有效
性，提高了效率[9]；再次，西方政党经常利用网络平台来进行竞选，通过信息网
络技术在社会群众中造势，展现其政党纲领，宣传候选人的个人魅力，这样就能
争取到更多选民的选票从而抢占竞选先机[10]。美国的总统选举候选人奥巴马、贝
拉克和希拉里等为获得 2008 年的总统大选的胜利，都相继建立了宣传网站造势
[11]；最后，政务电子化能够扩大社会基础[12]。现在的政党需要在网络上扩大自
己的社会影响力，从而增强政党社会基础。 
1.2.2 国内发展现状 
在 2011 年发布的《全球电子政务 2010 年调查报告》中，我国的电子政务准
备度指数是 0.47，在全球所有国家中排名第 72 位。电子化参与度指数是 0.3714，
在所有国家中排名第 32 名[13]。由此可见，我国与西方发达国家相比，在电子政
务的发展上依然有着很大差距。即使在亚洲地区，我国的电子政务化也远落后于
日本、新加坡和韩国等国家[14]。并且总结多次调查的结果，我国的情况在 21 世
纪初期得到了一些发展，但最近几年又连续被多个国家超过[15]。 
目前，国内大多数地区的基层党组织在开展工作时，网络信息技术应用不高，
大多以简单电子表格，电子文档来保存数据。这种工作方式的效率低下，不利于
党务工作的开展[16]。而且，会使得党务工作的机密性难以得到保障，文件的保密
完全依赖于工作人员的政治觉悟，人为因素太大。由于起步较晚，我国的信息化
普及缓慢，行业间的发展不平衡，而政治生活信息化已成为必然趋势，我国需要
借鉴总结西方政党的成功经验，并结合国内的现实情况，加大电子政务化的投资，
以此来提升政务工作的工作效率。 
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1.3 研究目的及意义 
计算机信息网络技术的发展，使政务工作能够基于网络实现电子化。对党务
管理工作来说，可以利用计算机网络对党务工作和党员信息进行有效的管理，较
之常规的人工处理党务有着很多的优势[17]。比如：检索资料迅速而方便、保密性
好、存储量大、可靠性高、成本低、寿命长[18]，在总行党群工作部等党员资料和
党务信息比较多的场合，使用计算机对党务信息进行管理的效果就更为明显了。 
某商业银行有众多分支机构，其员工 30%以上都是党员，随着党员人数不断
增加，其党务信息管理工作也越来越繁重。单靠纸介质对上千人，甚至以后会更
多的党员信息对进行管理变得越来越不现实，所以以日益普及的计算机为介质，
开发一款适合党务信息管理的软件，用来对党务工作作为辅助变得十分有意义。 
1.4 论文的主要工作及组织结构 
本文的研究重内容是通过向某商业银行党群工作部了解适合银行自身的党
务管理需求，并向历届党群工作负责人调查了解，完成了适合特色的党务信息管
理需求调研工作。根据实际需求情况，进行合理的系统设计。依照系统的设计方
案实现整个电子党务系统的功能。整个系统分为用户登录管理、用户信息管理、
党员信息、消息管理、会议管理、系统维护和链接管理这七个功能模块。然后进
行系统测试，完成了党务管理系统的软件开发。目前，该系统已在党群工作部内
部进行试用。 
第一章，首先引入并介绍了管理信息系统的概念并分析了国内外管理信息系
统的发展现状，并基于此提出了开发一款适合党务信息管理的系统软件的重要
性； 
第二章，介绍了一些当前比较常用的进行管理信息系统开发的技术，并从中
选择出合适的技术用于本系统的开发； 
第三章，研究者对实际案例进行全面地分析； 
第四章，进行合理的系统设计，确定了系统应该具备的七个模块功能以及详
细的说明； 
第五章，着重阐述了银行党务管理系统如何实现； 
第六章，对所设计系统进行测试； 
第七章，对所设计系统的特色之处进行概括，并指出了系统做进一步开发时
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第二章 系统相关技术 
 
作为某商业银行党务部门的党务信息管理的辅助软件，基本的要求应该是使
用起来要足够的方便，而基于 Web 开发党务管理系统使用起来比较方便，对个
人计算机配制的要求比较低，只要有浏览器而且可以联网，就能够随时随地访问。
所以本课题拟选用 B/S 结构的动态网站完成该系统设计。 
基于 Web 的管理信息系统，开发过程中的核心技术主要有以下几点：操作
系统、Web 平台、交互式语言与开发工具、后台数据库支持。每种技术都有若干
种方法可以实现，比如操作系统可以选择 Windows、Unix、Linux 等，而各自都
有其优势和不足。由于实际情况，党务信息管理的工作量不是特别大。经过分析
比较后，最终决定选用 Windows 操作系统下使用 SQL Server 2008 作为数据库并
以 Visual Studio 2008 作为开发平台，来开发的一个专用的党务管理系统。 
2.1 体系结构的选择 
信息管理系统的系统模式可分为四种：早期的主机终端模式、文件服务器模
式，后来发展起来的客户机/服务器模式 (C/S)，以及近几年来广为流行的浏览器
/服务器模式 (B/S)[19]。 
随着网络技术的不断发展，常见的信息管理系统的平台的体系结构也经历了
从单机模式到基于文件和服务器(F/S)的架构，然后到基于客户端和服务器(C/S)
架构，再到浏览器和服务器(B/S)的架构[20-21]。对于信息管理系统的优劣，最简
单的判断方式就是客户体验操作方式和系统功能是否满足自己的要求[22]。但讨论
一个项目的总体架构并不仅在于客户的操作方式，而应该从项目的全局来进行考
虑[23]。在 web 的基础上开发信息的管理系统时，在数据的存储与数据的处理方
面是分离的。所以怎么样访问远程数据库服务器，怎么样处理数据，怎么样存取
数据，是 B/S 架构必须考虑的问题[24]。这种架构模式用户的操作界面，由网页浏
览器来达成的，在浏览器实现的部分事务逻辑较少，研究者在服务器端实现了大
部分的事务逻辑[25]。通常将应用程序分为三层，通过定义好的接口每层与其他各
层互相通信。其中表示层是第一层，主要为用户展示图形界面；封装应用程序的
具体商务逻辑作为第二层，主要负责接收表示层的数据，然后按照业务规则来进
行处理后再传送给数据层，最后将结果返回给客户端；数据层是第三层，主要用
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